
















































































































































































































































































日本 役職計 10069 6.6 0.8 2.7 0.9 13.9 0.3 1.8
一般社員 4671 8.5 0.7 3.2 0.8 13.5 0.2 1.5
係長など 2745 5.8 0.7 2.5 1.0 14.1 0.4 2.3
課長 1905 3.7 1.0 1.7 0.9 14.6 0.4 1.7
部長以上 651 4.0 0.8 3.2 0.6 14.0 0.2 2.2
その他 68 4.4 1.5 1.5 1.5 19.1 0.0 1.5
無回答 29 10.3 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ドイツ 役職計 1012 16.0 9.0 17.5 10.3 37.6 14.5 1.0
一般社員 676 16.1 7.2 15.2 9.3 39.6 13.2 1.0
係長など 117 17.1 14.5 26.5 19.7 24.8 16.2 0.0
課長 95 15.8 10.5 21.1 7.4 30.5 10.5 3.2
部長以上 124 14.5 12.1 18.5 8.9 44.4 23.4 0.0
オランダ 役職計 53 15.1 5.7 22.6 20.8 34.0 37.7 3.8
一般社員 40 15.0 7.5 17.5 20.0 22.5 35.0 2.5
係長など 5 20.0 0.0 40.0 0.0 80.0 60.0 0.0
課長 1 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0























日本 役職計 10069 91.2 6.8 2.1 0.1 0.8 0.7
一般社員 4671 91.3 8.2 1.0 0.0 1.3 0.5
係長など 2745 90.7 7.3 2.4 0.1 0.5 0.8
課長 1905 92.5 3.8 3.5 0.1 0.1 0.7
部長以上 651 91.7 3.4 4.6 0.0 0.0 0.6
その他 68 76.5 5.9 5.9 1.5 5.9 1.5
無回答 29 62.1 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0
ドイツ 役職計 1012 68.8 31.2 12.0 6.5 8.1 1.1
一般社員 676 69.5 30.6 10.5 5.6 9.9 1.5
係長など 117 65.0 32.5 11.1 7.7 7.7 0.9
課長 95 66.3 31.6 18.9 5.3 3.2 0.0
部長以上 124 70.2 33.1 15.3 11.3 2.4 0.0
オランダ 役職計 53 66.0 18.9 13.2 9.4 18.9 3.8
一般社員 40 67.5 20.0 10.0 12.5 20.0 2.5
係長など 5 40.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0
課長 1 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0













日本 男女計 10069 91.2 6.8 2.1 0.1 0.8 0.7
男性 6708 91.4 6.6 2.7 0.1 0.1 0.7
女性 3258 91.4 7.1 1.0 0.0 2.4 0.6
ドイツ 男女計 1012 68.8 31.2 12.0 6.5 8.1 1.1
男性 535 75.5 30.8 12.9 7.5 3.2 0.7
女性 477 61.2 31.7 10.9 5.5 13.6 1.5
オランダ 男女計 53 66.0 18.9 13.2 9.4 18.9 3.8
男性 33 78.8 21.2 12.1 15.2 6.1 0.0
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